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APRESENTAÇÃO
Depois de várias conquistas alcançadas pelo Curso de
Direito, esta edição da Revista da Faculdade de Direito celebra
o reconhecimento do Curso, pela Portaria n. 1.051, publicada
no Diário Oficial da União, em 24 de dezembro de 2007.
O reconhecimento envolveu alunos, professores, funcio-
nários, Coordenação, Direção e Reitoria, todos sempre com-
prometidos com o ensino-aprendizagem jurídico, num espírito
de cooperação e constante busca de conhecimento.
A Revista da Faculdade de Direito é um marco neste pro-
cesso em que professores e alunos, sejam da nossa Universi-
dade ou não,  se debruçaram diante da produção científica.
É absolutamente gratificante constatar o zelo acadêmico
com que cada personagem desta quinta edição se pautou;
cada um dos professores, em sua área de especialização,
instigando o alunado a pesquisar.
Este é o espírito que deve, sempre, nortear o estudioso do
Direito. Este é o espírito que paira sobre a Faculdade de Di-
reito da Universidade Metodista.
Mais um vez, agradecemos a todos por este espírito ge-
nuinamente acadêmico.
Taílson Pires Costa
